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В период последних десятилетий у развитых странах мира складывается общая тенденция: 
нацеленность на увеличение продолжительности жизни, что в свою очередь характеризует уровень 
экономического развития региона. Эта тенденция стимулирует увеличение числа пожилых людей, 
а также пропагандирует понятие «активное долголетие». 
Вследствие этого жизнь на пенсии становится показателем благосостояния общества. Меняется 
пенсионное законодательство и пересматривается пенсионный возраст; происходит 
соответствующая адаптация  системы здравоохранения и других услуг социальной сферы с учетом 
особых потребностей людей старшего возраста.  
Термин «старшее поколение» используемый в данной статье, определяет население в возрасте 
старше трудоспособного. Границы трудового возраста определяются законодательством Российской 
Федерации. Это мужчины в возрасте 65 лет и старше и женщины в возрасте 60 лет и старше [1].  
На примере населения Воронежской области проанализируем основные тенденции социально-
демографического развития пожилого населения (таблица 1).  
Численность населения Воронежской области на 1 января 2019 года составила 2327.8 тыс. 
человек, что на 0.16 процента меньше, чем на 1 января 2015 года. 
 
Таблица 1 - Численность населения 
на 1 января, тыс. человек 
Годы Все 
населен
ие 
В том числе в возрасте 
моложе 
трудоспособ
ного 
трудоспос
обном 
старше 
трудоспособного 
2015 2331.1 343.3 1343.5 644.3 
2016 2333.5 352.5 1325.5 655.5 
2017 2335.4 360.2 1310.0 665.2 
2018 2333.8 365.4 1294.3 674.1 
2019 2327.8 368.8 1276.8 682.2 
 
Доля населения старше трудоспособного возраста за последние пять лет возросла с 27.7 % до 
29.3 %, и его численность достигла 682.2 тыс. человек. Понятие «пенсионер» имеет более широкое 
значение. Пенсионер – это лицо, получающее пенсию (регулярное денежное пособие), 
выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного возраста, стали инвалидами или потеряли 
кормильца. В учет статистических показателей «численность пенсионеров», включаются только 
пенсионеры, состоящие на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации [2]. Военные 
пенсионеры, состоят на учете в силовых министерствах и ведомствах и не входят в данные 
статистические исследования. Численность пенсионеров по данным Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Воронежской области возросла соответственно с 738.9 до 753.7 тыс. человек (на 2 %) 
(рисунок 1). Из общего числа пенсионеров 84.8 % это лица, получающие пенсию по старости [4].  
Анализ численности пенсионеров показал, что в общей численности населения данная 
категория составляет 32,4%. Наибольшая доля пенсионеров в общей численности населения 
наблюдается в Эртильском (42.4 %), Петропавловском (41.9  %) и Верхнемамонском (41.3 %) 
муниципальных районах. 
 
 
Рисунок 1– Численность лиц старшего поколения  и их доля в общей численности 
населения на 1 января 
 
В мире наблюдается общая тенденция старения населения, что создает все больше проблем для 
мирового общества. Главной проблемой стало – поддержание уровня жизни пожилых людей. В 
свою очередь, проблемы старшего поколения политического и культурного характера также играют 
определенную роль в мировой экономике.  
Общество впервые оказались в такой ситуации, когда весь мир охватила пандемия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Главы всех государств принимают беспрецедентные меры 
для того, чтобы снизить уровень заболеваемости и минимизировать риски заражения. 
В течение 2020 года Воронежская область, как и большинство регионов и стран мира 
столкнулось с пандемией COVID-19. Было известно, что данная пандемия поражает в основном 
пожилое население. Во время своего обращения к нации Президент РФ акцентировал свое 
внимание, что забота о пожилом населении и людях старшего поколения должна стать одним из 
приоритетных направлений.   
В Воронежской области как и во всей России принятые властями ограничительные меры 
осуществляются в целях профилактики и предупреждения распространения COVID-19. В режиме 
изоляции, при соблюдении профилактических мер, шансы заразится COVID-19, близятся к нулю. 
По этой причине приняты меры по ограничению передвижения граждан.  В сложившейся ситуации, 
в группе риска, в первую очередь, оказались люди пожилого возраста. 
На 1 января 2019 года число лиц старше трудоспособного возраста на 1000 человек 
трудоспособного населения в Воронежской области (коэффициент демографической нагрузки) 
составило 534 и возросло за последние пять лет на 54 человека. Итогом осознания этой проблемы 
стало объявление в регионе режима самоизоляции. Пожилым людям в доступной форме объяснили 
меры профилактики, о принципах самоизоляции как способа ограничения выхода из дома без 
необходимости, об обязательности ношения масок, санитарной обработке рук. Волонтеры из числа 
молодых людей постарались прийти к каждому пожилому человеку, особенно одиноко живущему. 
Пожилые люди были обеспечены масками, наборами продовольственной помощи. Эта помощь 
особенно востребована, так как уровень жизни пенсионеров отстает от уровня жизни 
трудоспособной части населения – в соотношении среднего размера пенсий со средним размером 
начисленной заработной платы в Воронежской области на 1 января 2019 года составило 42 %. При 
этом данное соотношение остается стабильным (на 01.01.2015 – 41.9 %). Средний размер 
назначенных месячных пенсий по области на 1 января 2019 года составил 13137.3 рубля, что в 1.8 
раза превышает прожиточный минимум пенсионера. При этом средний размер назначенных 
месячных пенсий в г. Нововоронеже  превышал средний размер назначенных пенсий в среднем по 
области на 12 %, в г. Воронеже – на 5.6 %,  в Лискинском муниципальном районе – на 0.8 %. В то 
же время средний размер назначенных  пенсий в отдельных муниципальных районах был 
существенно ниже  среднеобластного уровня. Так, например, в Эртильском муниципальном районе 
– на 9.7 %, Поворинском – на 10.4 %. 
Средний размер назначенных пенсий по Воронежской области составляет 92.2 % среднего 
размера назначенных пенсий по Центральному федеральному округу и 93.2 % – по Российской 
Федерации в целом. 
За 2018 год средний размер назначенных пенсий увеличился на 6.2 %. Потребительские цены 
по Воронежской области за 2018 год (декабрь к декабрю предыдущего года) выросли на 4.6 %, при 
этом цены на продовольственные товары повысились на 6.4 % (в том числе на продукты питания – 
на 7%), на непродовольственные – на 4.2 % (в том числе на медикаменты – на 4.3%), на услуги – на 
2.7 % (в том числе на жилищно-коммунальные услуги – на 3.2 %).  
Для обслуживания престарелых и инвалидов в Воронежской области в 2018 году 
функционировали 37 стационарных учреждений социального обслуживания на 5132 фактически 
развернутые койки (в 2014 г. – 42 стационарных учреждения социального обслуживания  на 5506 
фактически развернутых коек).  
Из-за введения ограничения на передвижение за пределами жилого помещения, у граждан 
категории 65+, возникла потребность в доставке товаров первой необходимости (продуктов, 
лекарств, промышленных товаров). Сотрудники центров социального обслуживания, в непростой 
для всех период, остаются на своих рабочих местах, продолжая работать в штатном режиме, 
проводят консультирование по всем возникшим вопросам, обеспечивают доставку на дом 
необходимых товаров. 
Также в рамках информирования населения, специалисты центров социального обслуживания 
распространяют памятки, листовки, развешивают объявления в общественных местах. 
Но особенную тревогу вызывает возможность распространения COVID-19 среди пожилых 
людей, проживающих на территории учреждений для престарелых и инвалидов. В домах-
интернатах находятся люди из группы риска, есть лежачие пациенты. Поэтому, чтобы не допустить 
проникновения и распространения коронавируса, принято решение об изоляции. Численность 
проживающих в учреждениях для престарелых и инвалидов (взрослых) в 2018 году по сравнению с 
2014 годом уменьшилась на 9 %, однако она составила 4919 человек. Департамент социальной 
защиты Воронежской области пошел на беспрецедентные шаги по обеспечению безопасности 
данной категории пожилого населения. Все дома для престарелых и инвалидов и все 
психоневрологические интернаты Воронежской области полностью изолируются вместе с 
сотрудниками. Это порядка 35 учреждений. На полную самоизоляцию поместили и персонал – 
поэтому сотрудники находятся в домах-интернатах по две недели, не уезжая домой. По истечению 
14 дней их сменяют коллеги – они на этот же срок тоже будут изолированы в интернате. Для 
посещений социальные учреждения, конечно, закрыты. 
В связи с недостаточным размером пенсий значительное количество пенсионеров продолжает 
трудиться. Так, в 2014 году продолжали работать 243.9 тыс. пенсионеров, или 33 % от общей 
численности пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Воронежской области. Всем работающим пенсионерам старше 65 лет на период пандемии 
оформили больничный лист для нахождения на самоизоляции. Оформление больничных листов 
проводится дистанционно, через работодателя и Фонд социального страхования.  
Однако в 2018 году численность работающих пенсионеров сократилась до 147.4 тыс. человек, 
или 19.6 % от общего числа пенсионеров. Снижение численности работающих пенсионеров в 
значительной мере было обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2015 
года № 385–ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий», предусматривающего отмену индексации пенсий работающим 
пенсионерам.  
В 2018 году в Воронежской области получали ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 7770 
инвалидов войны, 10929 ветеранов Великой Отечественной войны, 5563 члена семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и 
приравненных к ним категорий граждан, 479 родителей и жен военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы [6]. 
Существенным фактором в обеспечении соответствующего уровня жизни пенсионеров 
является наличие помощи, оказываемой различными учреждениями социальной защиты населения. 
Это выдача социальных наборов питания для неработающих пенсионеров, в виде денежных выплат 
(раньше срока выплаченной пенсии, пособий, компенсаций, субсидий и др.), или в натуральной 
форме (например, обеспечение лекарствами). Особенно важно отметить работу волонтеров, 
помогающим в доставке и распространении бесплатных наборов продуктов и товаров первой 
необходимости пенсионерам.  
В связи с пандемией COVID-19 в Воронежской области начал работу волонтерский центр по 
оказанию помощи пожилым гражданам, к работе которого подключились активисты регионального 
отделения ВОД «Волонтеры Победы». На сегодняшний день уже более 50 человек помогают 
пожилым и работают в составе мобильных бригад. Добровольцы доставляют продукты питания и 
лекарственные препараты, а также оказывают консультационную помощь пожилым людям и 
ветеранам Великой Отечественной войны. Прежде чем приступить к работе каждый волонтер 
проходит образовательный курс по оказанию помощи пожилым в борьбе с коронавирусом на 
платформе Skill Cup. Волонтеры не только изучают теоретический материал, но и решают 
специальные практические кейсы. Добровольцы соблюдают все меры предосторожности: работают 
в масках и перчатках, соблюдают социальную дистанцию при передаче необходимых товаров. 
В заключение статьи отметим, что неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое 
материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и 
пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей в 
Воронежской области [9]. Однако забота о пожилом населении, о пенсионерах, ветеранах, особенно 
в период пандемии COVID-19 является приоритетной задачей каждого региона РФ.  
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